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DELIMITAREA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ A JUDEŢULUI CAHUL 
ÎN COMPONENŢA ŢINUTULUI  DUNĂREA DE JOS (1938-1940) 
 
Sergiu CORNEA, 
Catedra de Științe Politice și Administrative 
The aspects regarding the territorial delimitation of Cahul County are briefly examined. 
A new territorial circumscription was introduced in Romania, under the Administrative Law 
from 1938 – the land that included some counties. The Cahul County was a part of Lower 
Danube Land. There are analyzed the ways of the territorial delimitation accomplishment of 
Cahul County as the component part of the Lower Danube Land. The two archival documents 
which are relevant for the studied topic are presented in Appendix.  
 
La momentul Marii Uniri din anul 1918 delimitarea teritorial-administrativă județului 
Cahul era realizată în baza prevederilor legii Despre constituirea județului Cahul și 
reorganizarea conducerii locale în județele Ismail și Cahul adoptată de Sfatul Țării la 29 
ianuarie 1918. Județul Cahul includea următoarele plăși și comune: 
 
Plasa  Leova cu comunele:  
1. Leova, reşedinţă 
2. Calmaţui 
3. Orac 
4. Mingir 
5. Leuşeni 
6. Voinescu 
7. Sărăta-Rezeşi 
8. Broscoseşti 
9. Tomai 
10. Covurlui 
11. Cazangic 
12. Hanasenii Noi 
13. Toceni 
14. Tigheci 
15. Borogani 
16. Copcui 
 
 
Plasa  Baimaclia cu comunele:  
1. Baimaclia, reşedinţăi 
2. Cociulia 
3. Vişiniovca 
4. Capaclia-Rezeşi 
5. Porumbeşti 
6. Hănăscnii de Pădure 
7. Cârpeşti 
8. Samalia 
9. Enichioi 
10. Lărguţa 
11. Ţiganca 
12. Goteşti 
13. Chioselia-Mică 
14. Congaz 
15. Coştangalia 
16. Tartaul 
 
Plasa  Cahul  cu comunele:  
1. Cahul, reședință 
2. Baurci Moldoveni 
3. Tatar Moldoveni 
4. Borceag 
5. Zârneşti 
6. Albota 
7. Roşu 
8. Burlacu 
9. Carbalia 
10. Aluat 
11. Crihana 
12. Manta 
13. Vadul-lui Isac 
14. Pelenei Moldoveni 
 
 
Plasa  Vulcăneşti  cu comunele:  
1.   Vulcăneşti, reşedinţă 
2.   Găvănoasa 
3.   Colibaşi 
4.   Brânza 
5.   Văleni 
6.   Slobozia 
7.   Câşliţa 
8.   Giurgiuleşti 
9.   Cişmichioi [1] 
 
Prima lege pentru organizarea teritorial-administrativă a României, după Marea Unire 
de la 1918, a fost Legea pentru unificarea administrativă promulgată la 13 iunie 1925, care 
prevedea delimitarea teritoriului țării în 71 de județe ce cuprindeau 498 de plăși și 8879 de 
comune urbane și rurale. [2]  Decetul Regal nr. 2465 din 25 septembrie 1925, publicat în 
Monitorul Oficial nr.220 din 7 octombrie 1925, privitor la delimitarea teritorială a României 
în judeţe, referitor la judeţul Cahul prevedea următoarele: 
 „Judeţul Cahul va cuprinde: 
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1. Actualul judeţ Cahul, afară de: 
Comunele: Broscoseşti, Sărata-Rezeşi, Pogoneşti, Gura-Cioarei, Călmăţui, Leuşeni, 
Minjir, Sărăteni, Orac, Covurlui şi Tomai care trec la judeţul Fălciu; 
Comunele: Colibaşi, Brânza, Vulcăneşti, Văleni, Slobozia, Cîşliţa, Cişmea (Cişmichioi), 
Giurgiuleşti şi satul Greceni din comuna Găvănoasa care trec la judeţul Ismail; 
2. Comunele Sărăţica, Javgur, Ialpugeni, Beştemac, Cenac, Deschinge, Beşalma, 
Baurci, Cazaclia, Chiriutneea de la judeţul Tighina; 
3. Comunele: Taraclia, Tatar-Copceac, Cairaclia, Bulgărica, Cubei, Calcevo, Pandaclia, Ciişia 
şi Traianul-Nou de la judeţul Cetatea Albă”. [3]          
Urmare a modificărilor operate,  Județul Cahul, cu reşedinţa în comuna urbană Cahul,  
era organizat administrativ în 5 plăşi, 2 comune urbane şi 67 de comune rurale:  
 
Plasa  Cahul cu comunele:  
1. Beştemac  
2. Cazangic  
3. Copcai  
4. Desghinge  
5. Cenac  
6. Filipeni  
7. Hănăsenii Noi  
8. Ialpugeni  
9. Iavgur  
10. Sărata Nouă 
11. Toceni  
12. Sărăţica Nouă  
13. Tigheci  
14. Leova, comuna urbană 
– reşedinţă 
 
Plasa Dragoş Vodă cu comunele: 
1. Albota – reşedinţa 
plăşii 
2. Alexandru cel Bun 
3. Aluatu  
4. Borceag 
5. Burlacu 
6. Carbalia 
7. Chioselia 
8. Congaz 
9. Coştangalia 
10. Moscovei 
11. Musait 
12. Sofieni 
13. Tartaul de Salcie 
14. Trifeşti  
 
 
Plasa Ioan Voievod cu comunele: 
1. Badicu 
2. Crihana – reşedinţa 
plăşii 
3. Crihana Nouă 
4. Găvănoasa 
5. Larga  
6. Manta 
7. Pelinei  
8. Români  
9. Roşu 
10. Tătărăşti 
11. Vadul lui Isac 
12. Zârneşti 
 
Plasa Ştefan cel Mare cu comunele: 
1.Baimaclia – reşedinţa 
plăşii 
2.Beşalma 
3. Borogani 
4. Cania 
5. Capaclia Rezeşti 
6. Cârpeşti 
7. Cociulia  
8. Ciobalacia  
9. Enăcheşti 
10. Goteşti 
11. Lărguţa 
12. Hănăsenii de Pădure 
13. Șamalia 
14. Tartaul 
15. Ţiganca 
16. Vişineşti 
 
 
Plasa Traian cu comunele: 
1. Baurci 
2. Bulgarca 
3. Cairaclia 
4. Calceva 
5. Cazaclia 
6. Chiriutnea 
7. Ciişia 
8. Cubei – reşedinţa plăşii 
9. Pandaclia 
10. Traianul Nou  
11. Tatar-Copceac 
12. Taraclia [4] 
 
Urmare a aplicării Legii pentru unificarea administrativă din 1925, prin Decretul Regal 
nr.3924 din 31 decembrie au fost schimbate numele unor comune și sate. În 45 de județe s-a 
schimbat numele a 614 comune și 349 de sate, mai ales din provinciile nou alipite. În județul 
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Cahul au fost schimbate denumirile următoarelor comune: Badicul Moldovan în Badicu, 
Baurci Moldovan în Români, Chioselia Mică în Chioselia, Moscovici-Constantinovca în 
Moscovei, Pelenei Moldovan în Pelinei, Tatar Baurci în Tătărăști, Vișiniovca în Vișinești. [5]    
La finele anului 1937 şi începutul anului 1938 în viaţa politică din România au survenit 
schimbări importante care l-au determinat pe Carol al II-lea să dea lovitura de stat din 10 
februarie 1938, prin care regele a instaurat regimul de autoritate monarhică. A fost introdusă 
starea de asediu şi cenzura, partidele politice au fost interzise, numeroşi politicieni au fost 
arestaţi. [6]    
Suveranul anunţa că a alcătuit un guvern cu oameni „descătuşaţi” de activitatea de 
partid, care „va depolitiza viaţa administrativă şi gospodărească a statului, va alcătui 
schimbările constituţionale care să corespundă nevoilor noi ale ţării”. Noua Constituţie a fost 
promulgată în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Regal în prezenţa tuturor 
membrilor guvernului, în ziua de 27 februarie 1938. [7]    
În scopul consolidării puterii monarhului şi controlului său discreţionar asupra 
administraţiei statului a fost elaborată o nouă lege administrativă. Se acredita ideea că pentru 
eliminarea politicii din administraţie, promovarea cinstei şi legalităţii, rezolvarea operativă şi 
corectă a cererilor cetăţenilor se impunea o nouă şi autentică reformă administrativă. După o 
intensă pregătire mediatică, regele Carol al II-lea şi susţinătorii săi, în frunte cu ministrul de 
Interne A.Călinescu, au trecut la realizarea unei noi delimitări teritorial-administrative. [8]    
Prin Legea Administrativă nr. 2919, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 14 
august 1938 cele 71 de judeţe ale României au fost grupate în 10 ţinuturi. Ţinutul era o 
circumscripţie teritorială cu caracter regional, dotată cu personalitate juridică. Ţinuturile erau 
administrate de rezidenţi regali, cărora le-au fost atribuite largi competenţe în domeniile: 
administrativ, economic, social, cultural. Fiecare minister avea câte un serviciu exterior care 
funcţiona pe lângă rezidentul regal, excepţie făcând justiţia, armata, externele, regiile publice 
autonome, instituţiile de învăţământ superior şi administraţiile comerciale. [9]    
Cele zece ţinuturi erau următoarele: Olt, cu reşedinţa la Craiova,cuprinzând 6 judeţe;  
Bucegi, cu reşedinţa la Bucureşti,cuprinzând 10 judeţe; Mării, cu reşedinţa la 
Constanţa,cuprinzând 4 judeţe; Dunărea de Jos, cu reşedinţa la Galaţi,cuprinzând 10 judeţe;  
Nistru, cu reşedinţa la Chişinău,cuprinzând 4 judeţe; Prut, cu reşedinţa la Iaşi,cuprinzând 9 
judeţe; Suceava, cu reşedinţa la Cernăuţi,cuprinzând 7 judeţe; Mureş, cu reşedinţa la Alba 
Iulia,cuprinzând 9 judeţe; Someş, cu reşedinţa la Cluj,cuprinzând 7 judeţe; Timiş, cu reşedinţa 
la Timişoara,cuprinzând 5 judeţe. [10]    
Ținuturile create  urmăreau, pe cât posibil, să reunească foste județe aflate în provincii 
diferite. Ţinutul Dunărea de Jos cuprindea zece judeţe ale României interbelice: opt judeţe din 
Vechiul Regat  (Brăila, Covurlui, Fălciu, Putna, Râmnicu-Sărat, Tecuci, Tulcea, Tutova,) şi 
două din Basarabia (Cahul şi Ismail). Centrul administrativ al ţinutului era la Galaţi, unde se 
afla şi sediul rezidentului regal al ţinutului. Cele zece judeţe includeau 45 plăşi, 2 municipii, 8 
comune urbane reşedinţă, 14 comune urbane nereşedinţă, 10 comune suburbane şi 699 
comune rurale. [11] Ţinutul Dunărea de Jos era al doilea din România  ca mărime cu o 
suprafaţă totală de 37 958 km2, şi al patrulea după numărul populaţiei - 2 040 000 locuitori 
(conform recensământului din 1930). [12]    
Legile administrative din 14 iunie 1925, 3 august 1929 şi 27 martie  1936 stabileau și 
reglementau în mod expres personalitatea juridică a judeţului. Potrivit Legii administrative 
din 14 august 1938, judeţul devenea o simplă circumscripţie de control şi de desconcentrare a 
administraţiei generale, pierzându-şi personalitatea juridică pe care o avusese din 1864 şi până 
atunci. E necesar de  menționat că judeţul și-a redobândit personalitatea juridică prin efectul 
Legii nr.577 din 22 septembrie 1940. 
Referitor la subdiviziunile județelor menționăm că în Ţara Românească erau plăşile, iar 
cele ale ținuturilor din Moldova – ocoalele. Subdiviziunile judeţelor au fost menţinute de 
Regulamentele organice şi de Legea de organizare administrativă din 1 aprilie 1864. Prin 
intermediul plăşii, se urmărea o supraveghere mai eficientă a administraţiei comunelor de 
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către funcţionarii din subordinea prefectului. Plasa era alcătuită din reunirea mai multor 
comune, fără să i se recunoască personalitatea juridică. De la legea din 1864 până la legea din 
1925 au fost operate 12 modificări legislative, care explică de ce numărul plăsilor a variat între 
170 şi 300. 
În concepţia legii din 1925, raţiunea existenţei plăşii consta în înlesnirea controlului 
local, supravegherea aplicării legilor şi buna îndrumare a activităţilor administrative. Legea 
din 1929 mai înfiinţează funcţia de prim-pretor, menţinându-se şi aceea de pretor, în scopul 
supravegherii mai eficiente a acţiunii administrative la comune şi sate. Legea din 1936 revine 
la sistemul legii din 1925, conducătorul plăşii fiind tot pretorul, funcţie menţinută şi de legea 
din 1938, care trata plasa ca o subdiviziune administrativă de control. [13]    
Potrivit dispoziţiilor art.194 din legea administrativă, în termen de 2 luni de la 
promulgarea legii, prefecţii, împreună cu pretorii, trebuiau să examineze situaţia veniturilor 
comunelor rurale și cu consultarea obştei satelor să efectueze o nouă delimitare a comunelor. 
În vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiunilor  art.194 din legea administrativă, cu privire 
la noua arondare a comunelor rurale, Ministerul de Interne  a întocmit unele instrucțiuni și 
norme, care au fost transmise prin adresa ministerului cu N.32914 din 1 septembrie 1938, 
către Rezidenții Regali din Ținuturi. (Anexa I) 
Pentru aducerea la îndeplinire, în timp util, a prescripţiunilor legale privind delimitarea 
comunelor, se recomanda respectarea următoarelor norme:  
a) Fixarea aşezările gospodăreşti, care vor compune viitoarele sate trebuia făcută strict 
cu asentimentul liber exprimat al majorităţii obştei consultate. Orice grupare de gospodării, 
oricum ar fi denumită (cătun, grup de case, târlă, colonie, aşezări sau case izolate, etc.) trebuia 
neapărat încorporată unui sat din apropiere. 
b) După delimitarea satelor, ele trebuiau grupate în comune, deoarece numai comuna, 
potrivit art.1 din lege, avea calitatea de circumscripţie teritorială administrativă. Comuna 
rurală putea fi compusă din unul sau mai multe sate, dintre care unul era desemnat ca 
reşedinţă a comunei, adică sediu al administraţiei comunale, cu primăria respectivă. Reşedinţa 
comunei, era stabilită în satul cel mai central şi mai important, ca număr de locuitori sau ca 
valoare economică. 
În conformitate cu dispoziţiunile art.194 din lege trebuiau stabilite satele care au drept 
la un delegat. În acest sens, Ministerul recomanda ca orice sat, mai depărtat de 3 kilometri, de 
raza satului de reşedinţă, să-şi aibă delegatul său.  
c) La stabilirea limitelor teritoriale ale comunelor rurale trebuiau luate în considerație 
următoarele momente: 
 mijloacele de comunicaţie cele mai potrivite, până la reşedinţa comunei,  
 situaţia topografică locală,  
 convergenţa intereselor locuitorilor,  
 alte elemente care concurează la o cât mai lesnicioasă viaţă în comun. 
d) Pentru a evita constituirea de comune rurale, cu mijloace financiare insuficiente, 
pentru susţinerea unei vieţi administrative normale, Ministerul recomanda, stabilirea unui 
minimum de venituri ordinare, pentru fiecare comună rurală fixat la suma de lei 100.000 
anual pentru comunele din regiunea de câmpie şi deal şi la lei 60.000 pentru cele din regiunea 
muntoasă. 
Se recomanda gruparea într-o comună rurală a atâtor sate, câte vor fi necesare, pentru a 
se realiza un număr de contribuabili care să  însumeze venitul total minimal, fixat. 
Tendinţa, potrivit recomandărilor Ministerul, trebuia să fie şi să rămână următoarea: 
„comune rurale, cu cât mai sporite puteri financiare, limitând, bineînţeles, îndeplinirea acestei 
condiţiuni, acolo unde ea ar deveni o piedică, în viaţa administrativă comunală, printr-o prea 
mare întindere teritorială a comunei, ceia ce ar îngreuia şi opera edilitară şi mijloacele de 
comunicaţie, cu satul de reşedinţă”.  [14]    
Termenul de executare a operațiunii privind  arondarea comunelor conform noii legi 
administrative  expira la 14 octombrie 1938. [15]   Opera de delimitare a comunelor rurale din 
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județele României  a finalizat prin decizia Ministrului de Interne  nr.2908 din 24 februarie 
1939, potrivit căreia, județul Cahul includea: o comună urbană reședință de județ (Cahul), o 
comună urbană (Leova) și 60 de comune rurale ce cuprindeau 205 sate. [16]  Tabloul 
delimitării județului Cahul în plăși și sate 9 era următorul: 
 
1. Plasa   Ion Voievod cu reşedinţa în comuna urbană Cahul cu comunele: 
1. Cahul   
2. Badicu                   
3. Brânza 
4. Crihana 
5. Crihana – Nouă 
6. Colibaşi 
7. Găvănoasa 
8. Larga 
9. Manta 
10. Pelinei 
11. Români 
12. Roșu 
13. Vulcănești 
14. Vadul-lui-Isac  
15. Văleni 
16. Zârnești 
 
2. Plasa Cantemir  cu reşedinţa în comuna Leova cu comunele: 
17. Leova  
18. Beştemac                 
19. Covurlui 
20. Cazangic 
21. Filipeni 
 
22. Hănăsenii-de-
pădure 
23. Iargara 
24. Mingir 
25. Sărăţeni 
26. Sărăţica-Nouă 
27. Sărata-Nouă 
28. Tomai 
29. Toceni 
30. Tigheci 
31. Tochilă Răducan 
 
 
3. Plasa Mihai Viteazu cu reşedinţa în comuna Moscovei cu comunele: 
32. Alexandru-Cel-
Bun               
33. Albota 
34. Alexandreşti 
35. Calceva 
36. Carbalia 
37. Cairaclia 
38. Moscovei 
39. Musaitu 
40. Sofieni 
41. Tătărăşti 
42. Trifeşti 
43. Taraclia-de- 
Salcie 
 
 
4. Plasa Traian cu reşedinţa în comuna Taraclia cu comunele: 
44. Aluatu  
45. Baurci 
46. Borceag 
47. Beşalma 
48. Cubei 
49. Cazaclia 
50. Chirutnea 
51. Congaz 
52. Deneviţa 
53. Taraclia 
54. Tatar-Copceac 
 
          
         5. Plasa Ştefan cel Mare cu reşedinţa în comuna Baimaclia cu comunele: 
55. Baimaclia      
56. Borogani 
57. Cania 
58. Cârpeşti 
59. Coştangalia 
 
60. Ciobalaccia 
61. Chioselia 
62. Cuciulia 
63. Eichendorf 
64. I.Gh.Duca 
 
65. Lărguţa 
66. Sadâc 
67. Capaclia-Răzeși 
68. Chioselia-Mare 
69. Țiganca 
70. Vișinești [17] 
Respectiva delimitare teritorial-administrativă a județului Cahul s-a menținut până în 
iunie 1940, când în urma raptului teritorial abuziv săvârșit de U.R.S.S., România a pierdut 
Basarabia. 
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Anexa I 
 
Adresa Ministrului de Interne către Rezidenţii Regali din ţinuturi  
nr.32914 din 1 septembrie 1938 
 
ROMÂNIA 
MINISTERUL DE INTERNE, 
DIRECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI LOCALE. 
No. 32914   1 Septembrie 1938 
 
EXCELENŢĂ, 
Potrivit dispoziţiunilor art.194 din legea administrativă, în termen de 2 luni de la 
promulgarea legii, prefecţii, împreună cu pretorii, urmează a examina situaţia veniturilor 
comunelor rurale, spre a face o nouă delimitare a comunelor, cu consultarea obştei satelor şi, 
ţinând seamă de dispoziţiunile legii, ei vor stabili satele care au drept la un delegat. 
Pentru aducerea la îndeplinire, în timp util, a acestei prescripţiuni legale, am onoarea a 
vă ruga să binevoiţi a da ordinele Dvs., ca lucrarea de delimitare a comunelor, să înceapă de 
îndată, după următoarele norme: 
a) Domnii  Prefecţi de judeţe, secondaţi de D-nii pretori respectivi, vor convoca, la 
date mai dinainte fixate, obştiile satelor interesate, pe care, consultându-le şi ţinând seama de 
dispoziţiunile art.4, alin.2 din legea administrativă, vor fixa aşezările gospodăreşti, care vor 
compune viitoarele sate. Se lămureşte, aci, că, orice grupare de gospodării, oricum ar fi 
denumită (cătun, grup de case, târlă, colonie, aşezări sau case izolate, etc.) trebuie neapărat 
încorporată unui sat din apropiere. Se va atrage, îndeosebi, toată atenţiunea D-lor prefecţi că, 
aceste grupări ale satelor trebuiesc făcute strict cu asentimentul liber exprimat al majorităţii 
obştei consultate.  
b) Odată delimitate satele, după cum se arată mai sus, urmează a se grupa la rândul 
lor, în comune, deoarece numai comuna, potrivit art.1 din lege, este circumscripţie teritorială 
administrativă. 
Comuna rurală poate fi compusă din unul sau mai multe sate, dintre care unul va fi 
desemnat ca reşedinţă a comunei, adică sediu al administraţiei comunale, cu primăria 
respectivă. 
Pentru a se împiedica, pe viitor, constituirea de comune rurale, cu mijloace financiare 
neîndestulătoare, pentru susţinerea unei vieţi administrative normale, veţi binevoi a 
recomanda D-lor Prefecţi şi pretori, să dea toată atenţiunea acestei probleme.  
Astfel, Ministerul găseşte nimerit a vă recomanda, stabilirea unui minimum de venituri 
ordinare, pentru fiecare comună rurală fixat la suma de lei 100.000 anual pentru comunele din 
regiunea de câmpie şi deal şi la lei 60.000 pentru cele din regiunea muntoasă. 
Pentru fixarea acestui minim de venituri, se vor avea în vedere actualele venituri 
comunale la care se adaogă 50% din venitul impozitului agricol, care potrivit art.196 din lege, 
se va atribui comunelor, cu începerea exerciţiului financiar 1939/1940 (restul 50% fiind 
atribuit prin lege, Ţinutului). Suma ce se cuvine unei comune, din acest impozit, se poate afla 
din rolurile actuale ale fiscului, deoarece primul recensământ comunal al impozitului pe 
exploatările agricole, se va efectua în toamna anului 1939, pentru exerciţiul 1939/1940 (vezi 
art. 193 din Lege). 
Prin urmare, se vor grupa, într-o comună rurală, atâtea sate, câte vor fi necesare, pentru 
a se realiza un număr de contribuabili care să  însumeze venitul total minimal, fixat mai sus. 
Este vădit că gruparea satelor în comune, se va face, ţinând seamă de mijloacele de 
comunicaţie cele mai potrivite, până la reşedinţa comunei, de situaţia topografică locală, de 
convergenţa intereselor locuitorilor, în sfârşit, de toate elementele care concurează la o cât 
mai lesnicioasă viaţă în comun. 
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c) În rezumat, după cum este inadmisibil să mai existe, pe viitor, comune rurale, 
chiar alcătuite din mai multe sate, dar ale căror venituri ordinare, să nu poată acoperi 
cheltuielile strict obligatorii prescrise de lege, tot astfel, este admisibil, să existe comune 
rurale, compuse chiar dintr-un singur sat, dacă acesta, prin contribuabilii săi, este în măsură să 
îndeplinească condiţiunea de mai sus. 
Tendinţa trebuie să fie şi să rămână:  
comune rurale, cu cât mai sporite puteri financiare, limitând, bineînţeles, îndeplinirea acestei 
condiţiuni, acolo unde ea ar deveni o piedică, în viaţa administrativă comunală, printr-o prea 
mare întindere teritorială a comunei, ceia ce ar îngreuia şi opera edilitară şi mijloacele de 
comunicaţie, cu satul de reşedinţă. 
Soluţiunile sănătoase pot fi găsite, pe linia mediană a acestor deziderate. 
Nu trebuie trecută cu vederea, aici, însă, dispoziţiunea din lege după care satele mai 
depărtate de reşedinţa comunei au dreptul la un delegat, care, prin atribuţiile ce-i sunt 
conferite, înlesneşte într-o mare măsură, necesităţile administrative curente ale locuitorilor 
care, astfel, nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze până la reşedinţă, pentru satisfacerea lor (vezi 
art.9 şi 21 din legea administrativă). 
d) Odată stabilite satele care intră în compunerea unei comune rurale, se va fixa 
reşedinţa comunei, alegându-se, pentru aceea satul cel mai central şi mai important, ca număr 
de locuitori sau ca valoare economică. 
e) Cu prilejul acestor lucrări, D-nii prefecţi şi pretori, în conformitate cu 
dispoziţiunile art.194 din lege vor stabili şi satele care au drept la un delegat. În această 
privinţă, Ministerul crede necesar să vă recomande, ca orice sat, mai depărtat de 3 kilometri, 
de raza satului de reşedinţă, să-şi aibă delegatul său.  
f) Numele satelor şi comunelor rămân, în principiu, cele actuale, până când 
Ministerul va dispune revizuirea lor, în conformitate cu dispoziţiunile art. 194 alin. 7 din 
legea administrativă. 
D-nii prefecţi vor face, însă, acolo unde vor găsi necesar propuneri pentru noile 
denumiri. 
g) Pentru fiecare comună, se va arăta, dacă este municipiu,  potrivit dispoziţiunilor 
art. 5 şi 194 alin. 5, din legea administrativă comună urbană reşedinţă de judeţ; comună 
urbană nereşedinţă; comună suburbană (vezi art.194 alin.6) sau comună rurală. 
De asemenea, se va arăta care din aceste comune sunt, actualmente, staţiuni balneare 
sau climatice. 
h) Se menţionează că, lucrarea despre care tratează prezentele instrucţiuni, are 
caracterul unor propuneri din partea D-lor prefecţi de judeţe şi că, numai după ce va fi 
examinată de către Minister, vi se va trimite Dvs spre a aviza şi da cuvenitele deciziuni de 
arondare a comunelor din Ţinut. 
i) Pentru înlesnirea şi uniformizarea lucrărilor vi se înaintează alăturat... modele de 
tablouri, ce urmează a fi completate, pentru fiecare judeţ din ţinutul Dvs. după care veţi 
binevoi a le înainta Ministerului, spre aprobare.   
   
Ministru Armand Călinescu 
 
 
 
Sursă: Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iași, fond Rezidenţa regală a ţinutului Prut, 
dosar nr. 45/85 (1938), f.19-20. 
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Anexa II 
ȚINUTUL DUNĂREA DE JOS 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIEI LOCALE 
 
Tablou 
de comunele din județele acestui Ținut, rămase în ființă după noua împărțire administrativă, 
repartizate pe plăși 
 
DENUMIREA PLASEI DENUMIREA COMUNEI 
Judeţul CAHUL 
1. 
 
 
 
 
 
1. Plasa ION VOIEVOD cu 
reşedinţa în comuna urbană 
Cahul  
1. Cahul                         
2. Badicu                                 
3. Brânza                                       
4. Crihana 
5. Crihana – Nouă 
6. Colibaşi 
7. Găvănoasa 
8. Larga 
9. Manta 
10. Pelinei 
11. Români 
12. Roșu 
13. Vulcănești 
14. Vadul-lui-Isac  
15. Văleni 
16. Zârnești  
comună 
comună 
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
urbană reşedinţă 
rurală 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plasa CANTEMIR cu 
reşedinţa în comuna Leova 
17. Leova                            
18. Beştemac                          
comună rurală 
19. Covurlui 
20. Cazangic 
21. Filipeni 
22. Hănăsenii-de-pădure 
23. Iargara 
24. Mingir 
25. Sărăţeni 
26. Sărăţica-Nouă 
27. Sărata-Nouă 
28. Tomai 
29. Toceni 
30. Tigheci 
31. Tochilă Răducan 
comună 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
urbană nereşedinţă 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
3. Plasa MIHAI VITEAZU 
cu reşedinţa în comuna 
Moscovei 
32. Alexandru-Cel-Bun 
33. Albota 
34. Alexandreşti 
35. Calceva 
36. Carbalia 
37. Cairaclia 
38. Moscovei 
39. Musaitu 
comună 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
rurală. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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40. Sofieni 
41. Tătărăşti 
42. Trifeşti 
43. Taraclia-de-Salcie 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
4. Plasa TRAIAN cu 
reşedinţa în comuna 
Taraclia 
44. Aluatu 
45. Baurci 
46. Borceag 
47. Beşalma 
48. Cubei 
49. Cazaclia 
50. Chirutnea 
51. Congaz 
52. Deneviţa 
53. Taraclia 
54. Tatar-Copceac 
comuna 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
rurală 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5. Plasa  ŞTEFAN CEL 
MARE   cu reşedinţa în 
comuna Baimaclia 
55. Baimaclia 
56. Borogani 
57. Cania 
58. Cârpeşti 
59. Coştangalia 
60. Ciobalaccia 
61. Chioselia 
62. Cuciulia 
63. Eichendorf 
64. I.Gh.Duca 
65. Lărguţa 
comuna 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
rurală 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Sursă: Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Galaţi, fond Rezidenţa regală a ţinutului 
Dunărea de Jos, dosar nr. 88/1940, f. 2-3. 
 
Ținuturile României în anii 1938-1940 
 
Sursa:  http://www.mdlpl.ro/_documente/atlas/a_div_adm.htm 
